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Success Strategies for Children Education Abraham and Its Relevance In Islamic 
Education Curriculum (the study of ash – letter interpretation shaffaat verse: 99-
113). Thesis Sahirman, Nim O 000 100 006.Master of Islamic Education. 
Graduate Program, University of Muhammadiyah Surakarta. In 2013. 
 This study intends to examine the problems of quality and education valu to 
the children, reviewing the events of the dream with the prophet Abraham to slay 
his son Ishmael alaihimas greetings in Q.S Ash-Shaaffaat: 99-113. 
The problem in this study are, 1) what strategies are used to educate 
children of Abraham in the Surah Ash-Shaaffaat: 99-113? 2) The valu of what you 
want to be grown by the prophet Ibrahim strategies in educating children 
contained in surah Ash-Shaaffaat: 99-113? 3) What is the relevance of the 
strategy developed by prophet Ibrahim in Surah Ash-Shaaffaat: 99-113 on Islamic 
education curriculum in MTs.3 Muhammadiyah Masaran Sragen?. The purpose 
of this study is: 1) Determine the strategies used by the prophet Ibrahim, who 
regard the education of children who are in Surah Ash-Shaaffaat: 99-113. 2) 
Knowing the values to generate the prophet Abraham wwith the strategy pursued 
in education children found in the QS Ash-Shaaffaat : 99-113. 3) Knowing the 
relevance of the strategy is what the prophet Ibrahim in Surah Ash-Shaaffaat: 99-
113 in thecurriculum of Islamic education at MTs.3 Muhammadiyah Masaran 
Sragen.  
This is qualitative study which refers to the data of scientific papers 
(research library), the approach used is a model of thematic tafsir (maudhu’i), the 
data collection techniques are dekumentasi, while analyzing the data used in the 
content analysis (content analysis). Inductive method is used to infer from the 
data that has been analyzed previously, are then described in words.  
The results of this study suggest that strategies to educate children of 
Abraham are: purification of the soul, are in a good environment and controlled, 
has a vision, mission and goalds, have excellent communication, has a spirit of 
sacrifice to achieve the contentment, love and help of god, has the formula “al-
jaza’ min jinsil charity”. And the resulting values are: a lot of praying, establish 
the prayer, has the power embroidery, Honesty, Patience and have responsibility. 
Abraham and education strategy as far as the authors are very relevant to the 
study of Islamic education curriculum in MTs.3 Muhammadiyah Masaran Sragen 
Academic Year 2009/2010,  as method to study the benefits Tazkiyah 
remembrance, prayer-prayer, good deeds, of unity, charity. Choose the 
environment by studying the behavior of balance in life, practice of praying, 
having vision, mission and objectives of the study material and Ihsan Islamic 
faith, the nature of God, cause and effect. Methods of communication to pray 
before the start of the lesson, the teacher explains the lesson to students by 
example. Build a spirit of sacrifice to obtain keridha’aan, love and help God by 
studying the example of the attitude of knowledgeable, hard working, creative an  
productive. Provide rewards to emulate the positive values of a finer quality in 
adolescent relationships, and negative values inflicted riya’. 






Strategi Keberhasilan Nabi Ibrahim bagi Pendidikan Anak dan 
Relevansinya Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam (telaah atas tafsir surat 
ash-shaaffaat ayat: 99-113). Tesis Sahirman, NIM O 000 100 006. Program Studi 
Magister Pendidikan Islam. Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Tahun 2013. 
Penelitian ini bermaksud meneliti masalah kualitas dan nilai pendidikan 
pada anak, dengan mengkaji peristiwa mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih 
anaknya Ismail alaihimas salam dalam Q.S Ash-Shaaffaat: 99-113. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah, 1) Apa Strategi yang digunakan 
Nabi Ibrahim dalam mendidik anak dalam Q.S Ash-Shaaffaat: 99-113? 2) Nilai 
apa yang ingin ditumbuhkan dengan strategi yang dilakukan Nabi Ibrahim dalam 
mendidik anak yang terdapat dalam Q.S Ash-Shaaffaat: 99-113? 3) Bagaimana 
relevansi strategi yang dikembangkan oleh Nabi Ibrahim dalam Q.S Ash-
Shaaffaat:   99-113 pada kurikulum pendidikan agama Islam di MTs.3 
Muhammadiyah Masaran Sragen?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui 
strategi yang digunakan Nabi Ibrahim yang kaitannya dengan pendidikan anak 
yang terdapat dalam Q.S Ash-Shaaffaat: 99-113. 2) Mengetahui nilai-nilai yang 
ingin dihasilkan Nabi Ibrahim dengan strategi yang dilakukan dalam mendidik 
anak yang terdapat dalam Q.S Ash-Shaaffaat: 99-113. 3) Mengetahui relevansi 
strategi yang dilakukan Nabi Ibrahim dalam Q.S Ash-Shaaffaat: 99-113 dalam 
kurikulum pendidikan agama Islam di MTs 3 Muhammadiyah Masaran Sragen. 
Penelitian ini bersifat kualitatif yang mengacu pada data-data karya ilmiah 
(library research), pendekatan yang digunakan adalah ilmu tafsir model tematik 
(maudhu’i), Teknik pengumpulan data adalah dekumentasi, sedangkan dalam 
menganalis data digunakan analisis isi (conten analysis). Metode induktif 
digunakan untuk mengambil kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis 
sebelumnya, yang kemudian dijelaskan dengan kata-kata. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Nabi Ibrahim dalam 
mendidik anak adalah: pensucian jiwa, berada pada lingkungan yang baik dan 
terkontrol, memiliki visi misi dan tujuan, memiliki komunikasi yang excellent, 
memiliki semangat berkorban untuk meraih keridhaan, kecintaan dan pertolongan 
Allah, memiliki rumus ”al-jaza’ min jinsil amal”. Dan nilai-nilai yang dihasilkan 
adalah: banyak berdoa, mendirikan shalat, Memiliki kekuatan tekat, Kejujuran, 
Kesabaran dan memiliki tanggungjawab. Dan strategi pendidikan Nabi Ibrahim 
sejauh penelitian penulis sangat relevan dengan kurikulum pendidikan agama 
Islam di MTs.3 Muhammadiyah Masaran Sragen Tahun Ajaran 2009/2010, 
seperti metode tazkiyah dengan mempelajari manfaat zikir, do’a-do’a, amal 
kebajikan, tauhid, zakat. memilih lingkungan dengan mempelajari perilaku 
keseimbangan dalam hidup, Praktek shalat berjamaah,  memiliki visi misi dan 
tujuan dengan mempelajari materi Iman Islam dan Ihsan, sifat-sifat Allah, sebab 
akibat. metode komunikasi dengan berdo’a sebelum memulai pelajaran, guru 
menerangkan pelajaran kepada siswa dengan memberikan contoh. membangun 
semangat berkorban untuk memperoleh keridha’an, kecintaan dan pertolongan 
Allah dengan mempelajari contoh sikap berilmu, kerja keras, kreatif dan 
produktif. memberikan ganjaran dengan meneladani nilai-nilai positif dari akhlak 
terpuji dalam pergaulan remaja, dan nilai-nilai negatif akibat perbuatan riya’. 
 







 ﺎﻨﻟﺎﻤﻋأ تﺎﺌﻴﺳ ﻦﻣو ﺎﻨﺴﻔﻧأ روﺮﺷ ﻦﻣ ﷲﺎﺑ ذﻮﻌﻧو ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧو ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧو ﻩﺪﻤﳓ ﷲ ﺪﻤﳊا نإ
 ﻩﺪﺣو ﷲا ﻻإ ﻪﻟإﻻ نأ ﺪﻬﺷأو ،ﻪﻟ يدﺎﻫ ﻼﻓ ﻪﻠﻠﻀﻳ ﻦﻣو ﻪﻟ ﻞﻀﻣ ﻼﻓ ﷲا ﻩﺪﻬﻳ ﻦﻣ
ﺪﻌﺑ ﺎﻣأ ،ﻩﺪﻌﺑ ﱯﻧﻻ ﻪﻟﻮﺳو ﻩﺪﺒﻋ اﺪﻤﳏ نأ ﺪﻬﺷأو ،ﻪﻟ ﻚﻳﺮﺷﻻ : 
Segala puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan segala kasih 
sayang, nikmat, rahmat, hidayah serta petunjuk kepada kita semua. Semoga 
keselamatan dan kesejahteraan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad 
shalallahu alihi was salam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya. 
 
Tesis yang berjudul “Strategi Keberhasilan Nabi Ibrahim Bagi Pendidikan 
Anak dan Relevansinya Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Telaah atas 
Tafsir Surat ash-Shaffat ayat 99-113)”. Didalamnya dijelaskan bahwa strategi 
Nabi Ibrahim dalam mendidik anak adalah dengan melakukan metode pendekatan 
tazkiyah, memilih lingkungan yang baik, menentutan visi misi dan tujuan, 
membangun kemampuan berkomunikasi, semangat berkorban, dan menerapkan 
ganjaran. Adapun nilai-nilai yang ingin dikembangkan oleh Nabi Ibrahim dari 
strategi tersebut antara lain: Gemar berdoa, Pandai bersyukur, Memiliki kekuatan 
tekat, Kejujuran, Kesabaran dan memiliki tanggungjawab, dan strategi pendidikan 
Nabi Ibrahim sejauh penelitian penulis sangat relevan dengan kurikulum 
pendidikan agama Islam di MTs.3 Muhammadiyah Masaran Sragen Tahun Ajaran 
2009/2010. 
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